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Pseudomonas aeruginosa se ha convertido en un patógeno potencialmente 
importante en infecciones adquiridas en el ámbito hospitalario y en pacientes 
con fibrosis quística. Este microorganismo es naturalmente resistente a 
muchos de los antibióticos de uso habitual, debido a la barrera de 
permeabilidad ofrecida por su membrana externa de LPS y a plásmidos de 
resistencia antimicrobiana entre otros factores. 
 
El objetivo del presente estudio fue evaluar actividad biológica de las especies 
mexicanas de Pimpinella anisum y Persea americana sobre el crecimiento in 
vitro de Pseudomonas aeruginosa. 
 
Se utilizó la cepa de Pseudomonas aeruginosa  y los extractos etanólicos de 
las especies Pimpinella anisum y Persea americana.  
Se realizó la cinética de crecimiento de Pseudomonas aeruginosa y se evaluó 
la actividad biológica de ambos extractos a concentraciones de 10, 50, 100 y 
200 mg/ml, se midió la absorbancia y se llevaron a cabo diluciones seriadas, 
plaqueando por triplicado y realizando el conteo de UFC/ml para cada una de 
las concentraciones.  
 
El extracto de Pimpinella anisum presentó actividad antimicrobiana en todas 
las concentraciones, fueron identificados una amplia variedad de metabolitos 
secundarios, a los cuales se les puede atribuir dicha actividad.  
Estos resultados brindan perspectivas de estudio encaminadas al desarrollo de 
nuevas de alternativas de terapias antimicrobianas relacionadas con 
infecciones a causa de Pseudomonas aeruginosa y que lleguen a sustituir la 
aplicación de los antibióticos convencionales a los cuales muestra resistencia.  
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